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for  People with  Intellectual  and Developmental 
disability、もう一つはNirbhay N, Singh（2016）が
編 集 し て い るHandbook  of  Evidence-Based 










































































A d u l t   P a i n   C h e c k l i s t（NCAPC），Non -
Communicating Children Pain Check List-Revised 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































と が 妥 当 で あ り、 成 人 で あ れ ば、Non-
Communicating Adult  Pain  Checklist（NCAPC）
が妥当であることが示された。また、手術という侵






































Communicat ing  Adul t  Pa in  Check l i s t
（NCAPC）が妥当であることが示された。また、
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